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GOWEN GATE COLLEGE 
SCHOOL OF LAW 
COMMENCEMENT 
SUNDAY, JUNE THE FOURTH 
NINETEEN HUNDRED SEVENTY-TWO 
PALACE OF FINE ARTS 
FOUR-THIRTY O'CLOCK, P.M. 
PROGRAM 
WELCOME 
J. Lani Bader 
Dean, Golden Gate College School of Law 
OttoButz 
President, Golden Gate College 
COMMENCEMENT ADDRESS 
Jerome R. Waldie 
United States Congressman, Twelfth District 
AWARDS 
Outstanding Professor-
James B. Smith 
1970-71, 1971-72 
PaulS. Jordan Award-
Outstanding Graduate, 1972 
CONFERRING OF DEGREES 
J. Lani Bader, Dean 
Reception Immediately Following Ceremony 
CANDIDATES FOR GRADUATION 
DEGREE OF DOCTOR OF JURISPRUDENCE 
Stephen David Abouaf 
G. William Abrell 
David Vincent Ainsworth 
Joseph Altschule 
Fran P. Archuleta 
Robert Earl Barden 
Frank Battle 
Sylvia Shapiro Bingham 
Ronald E. Bogard 
Leslie J. Bowden 
Daniel Clark Bowen 
Steven Michael Brabant 
Conrad David Breece 
John James Brennan 
Margaret Graham Cahill 
Paul Peter Caslavka II 
Dale Albert Castle 
Nelson Brown Combs, Jr. 
Mark Fredric Corriea 
Joseph Lester Cowan, Jr. 
Michael J. Deasy 
James Michael Dombroski 
Steven Roy Evans 
Gary L. Faldesy 
John David Farnham 
PaulS. Fang 
Marjorie Goldblatt 
Terence Hunnley Gowen 
William R. Haerle 
Michael James Hannon 
Richard Alan Harris 
Michael Allen Harris 
Jack Lee Haskins 
Ronald Jay Herleman 
George Holland 
Lawrence Robert Hom 
Glenn F. Hunsinger 
Michael Tadao Ito 
Edward Willis Jessen 
Michael Barry Jones 
Maurice Evan Joy, Jr. 
Peter Kagel 
Marvin Rous 
Harvey Sheldon Klein 
John David Kuhner 
Steven Ross Landes 
Lawrence Miller Leise 
Quentin DeForest McBride 
W. C. McMinn, Jr. 
Michael J. McNeil 
William Breck MacLaren 
Daniel B. Martinez 
Richard Morris Maxwell 
Leonard P. Miller 
Edward Patrick Moffat II 
Lawrence Elliot Moll 
Alfonso Joseph Moresi 
Carl W. Morris 
David Earl Neal 
Patrick Henry O'Shaughnessy 
Jeremiah Francis O'Shea, Jr. 
Frank T. Pagnamenta 
Harold Allen Parker 
Charles A. Pinkham, Jr. 
Lee-Louise Hesse Priest 
Philip Martin Pro 
Kenneth Warren Robinson 
Benjamin Calvin Rose 
K. Thomas Rose 
Raphael Louis Rosingana 
Charles Jerome Rothbaum 
E. Wes Sage 
Henry Schmidt 
Stephen George Schmidt 
Jack Stephen Schwartz 
E. Vernon Seeley 
Helen Shapiro 
Stanley 0. Siegel 
Eric Stanley Smith 
Walker Gordon Smith 
Henry Mathew Steinberg 
David Thomas 
Robert VanGutman 
Jonathan Constant Van Landschoot 

